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EI Turisme com indústria
En fullejar unes estadístiques sobre 1
jl moviment carrilaife a Catalunya, ,
se'ns acudí fer una comparació sobre el •
número de viatgers transportats anyal¬
ment per una de les companyies que
tenen el caire turístic més acusat. Ens
referim a la del cremallera de Monis¬
trol a Montserrat.
Per desgràcia no fou possible esta-
lilirla comparació desitjada puix les es-
tjdisliques a que ens referim si bé do¬
naven tots els detalls de moviment de
les diverses companyies carríiaires que
biha a Catalunya, en canvi de la del
cremallera de Monistrol a Montserrat
solament donaven les dades referents al
transport de càrrega. Mancava així el
de viatgers que era precisament el que
desiíjàvem.
Es segur que una comparació que
mprengués de l'any 1924 al 1930 ens
emostraria un augment progressiu,
augment degut exclusivament a la in¬
tensitat que adquireix el turisme.
Es evident que les facilitats de comu¬
nicacions i la generalització de les va¬
cances hi contribueixen d'una manera
sensible, però això no fora suficient a
produir un augment considerable si no
mitjancés un positiu entusiasme turístic,
aquest entusiasme existeix i es mani-
d'una manera inequívoca, sense
oc a cap mena de dubtes. Qràcies a
til Catalunya podria esdevenir amb el
Icmps una de les contrades més afavo-
puix gaudeix d'immillorables
condicions naturals que permeten l'ex-
otació del turisme com indústria.
La construcció, inaugurada no fa
oü, del funicular de Núria, corrabora
manifestacions anteriors i demostra
ipossibilita' d'establir serveis similars
imolfs altres llocs de Catalunya, els
pis SI no compten amb mitjans fàcüs
itcomunicacíó no són visitats com es
uneixen.
£3 moit difícil pronosticar el resultat
|iie donarà l'explotació del nou funicu-
itr esmentat però és de creure que se-
fuirà un curs satisfactori i fins i tot as¬
cendent.
Si recordem el que representa per
altres països el turisme haurem de con¬
venir en l'importància que té com
factor econòmic en la vida dels matei¬
xos. 1 aquest factor no és gens menys¬
preable, al contrari: de poder assolir
un nivell semblant a Catalunya, algu¬
nes comarques que avui porten una vi¬
da migrada coneixerien una època més
pròspera. Perquè el turisme té com
aventatge principal el col·laborar en to¬
ta extensió al desenvolupament econò¬
mic i comercial dels pobles. La seva
explotació no representa només allò
que es relaciona directament amb el tu¬
risme sinó que comprèn totes les bran
ques, des de les indústries que facili¬
ten els materials de construcció fins als
modestos negocis locals que es benefi¬
cien d'una zona de compradors molt
superior a les que formen llurs clien¬
teles.
Donades les excepcionals condicions
de Catalunya seria necessari que es du¬
guessin a terme contraccions semblants
com les del cremallera de Montserrat
i el funicular de Núria. L'afluència es¬
trangera que cada any augmenta cal que
trobi tota mena de faci! tats per conèi¬
xer bé i de pressa la nostra terra, la
qual cosa també pot dir-se pel que fa
referència a la majoria dels catalans
que la desconeixen tant com alguns es¬
trangers.
Ara bé. L'impuls que es dongui al
transport turístic ha d'anar acompa¬
nyat també d'un impuls semblant que
tendeixi a posar les condicions dels
nostres hotels a les mínimes exigències
que imposa la vida europea d'aquells
pobles que van a la capdevantera del
nostre continent. El tipisme, el folk-lore
ja estan bé i són la nota de color nece¬
ssària però de la qual no s'ha d'abusar.
Si al costat d'ells no hi ha la compen¬
sació que imposen les exigències mo¬
dernes, no serà possible atraure ni sos
de la Comissió gestora de Sant Celrni
—partidari del senyor Serra—va con¬
vocar per mitja hora després la Comis¬
sió, i els altres amics que hi té el mateix
senyor Serra va acordar augmentar els
districtes electorals que hi ha, fer-ne
tres en comptes de dos, per facilitar de
aquesta manera, no solament que la mi¬
noria tingui més llocs, sinó per evitar
el possible «copo de les forces catala¬
nistes contra Ja candidatura monàrqui-
co-esquerrana>.
No creiem que la maniobra pugui
prosperar.
D una banda no és possible fer, amb
el temps reglamentari, el nomenament
de president i adjunts del nou districte,
i, d'altra banda, els candidats tampoc
no tindran feta la designació d'inter¬
ventors.
Cal tenir present, a més, que la Co¬
missió gestora no té facultat per modi¬
ficar cap acord pres per l'Ajuntament.
La jugada, realment és de les que
passen a la història. No creiem que tin¬
gui precedents ni entre els més famosos
del vell caciquisme. Es comprèn, doncs,
la sensació i la indignació que la notí¬
cia va produir entre els ciutadans de
Sant Celoni.
Ah, estem convençuts que el senyor
Serra i Moreí no íé art ni part en la in¬
dignant maniobra. Hem de creure que,
si shir vespre era a Sant Celoni, va és¬
ser simplement per donar hi una con¬




A «I A3 d'avui trot^em la
següent informació:
«El «Diario Español», de Buenos Ai¬
res, ha publicado la siguiente interesan¬
te información, procedente de París:
«Informaciones recogidas en fuentes
fidedignas dan a tn ender que e' px rey
de Espcsñá, don Adonso XIII, no abriga
ya la idea de volver al trono.
Según informaciones autorizadas, don
Alfonso, después de haber realizado






Les entitats Foment del Treball Na-
Dnal, Cambra Oficial de Comerç i
Navegació de Barcelona, Cambra Ofi-
d'Indústria de Barcelona, Unió In-
terlal Metal·lúrgica de Barcelona,
Col·legi de l'Art Major de la Seda de
^trcelona. Federació de Fabricants de
1 i Teixits de Catalunya, Mancomu-
de Fabricants de Teixits, Cambra
||ícional d'Industries Químiques, Unió
Associació de Fabricants Es-
^mpadors, Qremi de Fabricants de Sa-
J<lnll( Institut Industrial de Terrassa,
wciació Oficial de Contractistes d'O-
l'ís públiques de Catalunya, CentreContractista i Mestres Paletes de Barce-
Jna, Cambra Oficial de Comerç, In-
"['a i Navegació de Sevilla, Cambra
ncial de Comerç i Navegació de Oui-fecoa, Cambra Oficial d'Indústria de
nipúscoa. Cambra Oficial de Comerçnústrla i Navegació de Valencia,
®bra Oficial d'Indústria de Madrid,
ymbra Oficial de Comerç Indústria i'Vegació de Saragossa, Federació Pa-
Jl de Saragossa, Lliga Biscaïna deoductors, Federació d'Indústries Na-
oi^nis. Agrupació de Fabricants Na-
onals de Ciment, Federació Patronal
niilanyesa de Santander, Patronal de
^W'iúrgics de Vitoria, Societal Patro-
I nal del Gremi de Construcció de Vito¬
ria, Federació Patronal de València i
S ndicat Paironal Metal·lúrgic de Ma¬
drid, han presentat al cap del Oovern i
ai ministre del Treball un escrit en el
qual proclamen llur lleialtat envers el
règim, atribueixen la crisi actual a cau¬
ses internacionals, afirmen que la man¬
ca de treball és insignificant en compa¬
ració amb altres països, que no hi ha
hagut a Espanya rebaixes de salaris i
que vivim en condicions gairebé nor¬
mals, molt millor que altres pobles. Hi
ha hagut èpoques—diuen-més difícils,
i les dificultats d'ara provenen de la
debilitat del poder sota la monarquia,
origen de la Dictadura. Reivindiquen
la Democràcia i asseguren que aten¬
dran peticions col·lectives, però vol¬
drien tractar amb elements respon¬
sables.
El caciquisme en el districte
d'Arenys
Copiem de «La Publicitat» d'avui:
«En posar un comentari a unes de¬
claracions del senyor Serra i Moret,
vam fer constar, com a cop d'efecte, la
destitució de l'Ajuntament de Sant Ce¬
loni, ordenada trenta sis hores abans
de les eleccions de diumenge passat.
Doncs no n'hi havia prou. Calia fer
alguna eosa més per afavorir una de¬
terminada candidatura. 1 aquesta cosa
ha estat la següent: ahir, divendres, a
quarts de nou del vespre, el president
I dir a los partidos monárquicos ds Ma-
\ drid que presen en una candid-atura
^ monárquica conso'dada para las pró
' ximas eíecciones de Cones Consuru-
f ymtes, integ ada por seis candidatos,
encabezándola e! ex-presidcnte del Con¬
sejo de ministros señor Sánchez Que¬
rrá, en vez Je ir a !a lucha con candi¬
daturas separadas,
i Según se tiene entendido, don ASfon-
i 80 considera que los moná-quicos po-
i drán darse por satisfechos si en 'as pró¬
ximas elecciones llegasen a obtener 60
diputados.
En cuanto a las aspiraciones a recu¬
perar el trono que acaba de perder, se
ha manifestado que don Alfonso está
también definitivamente determinado a
no tratar de obtener su restauración
personal, sino, más bien, dispuesto ha
designar como sucesor a su hijo el ex¬
infante don Juan Carlos, quien cuenta
actualmente diez y siete años de edad,
y que acaba de ingresar en la Academia
Naval de Gran Bretaña para terminar
sus estudios de marino, para que sea
considerado como rey en potencia, en
el caso de que se votase el restableci¬
miento de la monarquía, eliminando así
a los dos otros hijos varones mayores,
el ex-príncipe de Asturias y el ex-infan¬
te don Jaime, debido a sus condiciones
físicas, en vista de la enfermedad de
hemofilia que tiene postrado al prime¬
ro y la sordomudez que sufre el se¬
gundo.
Según se tiene entendido, el ex-rey
Alfonso envió recientemente al mar¬
qués de Luca de Tena a Madrid con la
misión especia! de convencer al ex-pre-
$idente del Consejo de ministros señor
La penya de cafè
Un deis eleme» ts més poderosos en
influència, en la vida madrilenya, és
sens dubte la penya de cafè. En aquest
poble la gent hi té una inclinació espe-
cialíssima, i no es desentén del seu ce¬
nacle si no és per a complir amb les
funcions fisiològiques normals. Ací no
hi han amics de la solitud, factor que
per a ells engendra la inapetència i el
malhumor. Tenen una afieló al tracte
humà, que margina a l'exageració. La
vida del madrileny tipus es consum en
bona part al redós d'una taula de cafè,
en mig d'una majestuosa 0 reduïda cir¬
cumferència de persones.
En aquestes penyes s'hi han debatut
els afers més importants i s'han estruc¬
turat aquells projectes més arriscats,
que passaran a l'història marcant un
solc profund. S'ha gestat, si més voleu,
tota una revolució. Les penyes de cafè
han estat escenari v.vent del procés
transformador. Les grans llunes que
circunden els cafè , han estat rtflexe de
trossos interessantíssims d'història con¬
temporània i si un jorn poguessin alçar
la veu i desatendre el seu rol comple¬
tament passiu, potser ens exposarien in¬
quietuds insospitades. Aquestes tertú¬
lies que es celebren cada dia, quan el
moment polític ha estat intens han tre¬
pidat i vibrat amb to^a la força. Quan¬
tes i quantes conspiracions per ender¬
rocar el règim de la monarquia borbò¬
nica, no han tingut lloc en aquests esta¬
bliments! Les reunions prèvies per ini¬
ciar públicament una reacció ciutadana
s'han celebrat entre el dringar de pla-
tets i culleretes, i potser fins i total ritme
de la més desgavellada composició mu¬
sical. Res de tenebres i cova'S enfof^Sí
des. Per p-oc amar Ií sobirania de' po-
b!e, quin millor ambient podia existir
que no fos precisament i'ambient popu¬
lar? Fins i tot, altes qüestions i procedi-
i ments filosòfics i polítics, han tingut
per auditora inconscient alguna vícti¬
ma propensa. No hi fa res, però, que
assisteixin indeliberadament, a les as¬
semblees revolucionàries els mateixos
que han de sofrir les conseqüències de
la repressió. Mentre hom penetri bé en
les qüestions i distribueixi a discreció
les seves intencions s'haurà consumat
el miracle. Sense eufemismes, ni parau¬
les detingudes i receloses, però sense
tenir en compte tampoc una repressió
probable, els madrilenys han demos¬
trat en els moments més durs, el seu
formidable optimisme. La prevenció
dels catalans, que ha árribat al seu grau
màxim de iassitud en temps de la dicta¬
dura, feia possible que qualsevol argu¬
ment tendenciós, sofrís les conseqüèn¬
cies de la pròpia inoportunitat, per part
d'algú que feia gala de la seva autori¬
tat—naturalment il·legítima—però reco¬
neguda al menys pel govern facciós. La
diferència és aquesta entre els dos tem¬
peraments. L'austeritat en els costums,
pròpia i indefectible dels catalans, topa
ostensiblement amb el caràcter expan¬
siu dels castellans, distinció que culmi¬
na sobretot en els exercicis de treball
quotidià Els mateixos funcionaris que
resten a les ordres d'algun català, no
es saben amotllar a una nova situació.
Unes poques hores de tasca, no massa
intensa, que comença a mig matí, i una
tarda lliure, inquieten ai bon català, el
qual malgrat tot no podrà fer entendre
al 3Ctt subordinat que aquest ts el Sis¬
tema emprat regularment a Catalunya.
Es allò que deia Prat de la Riba i que
cal recordar sense intenció de desvir¬
tuar en el més mínim l'amp'e criteri de
concòrdia que domina: Hom pre'én
que 'Is catalans votem ésser diferents
que 'Is caMCikns Es que en iróm.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, 22 maig 1931.
Sánchez Guerra de aceptar la dirección
de la candidatura combinada monár¬
quica, no obstante haber roto, como es
sabido, ei señor Sánchez Querrá su
am'S ad con ei ex rey.
E! único inconveniente que don Al¬
fonso vería para la combinación de la
candidatura monárquica es la insistente
negativa de Sánchez Querrá a asociarse
con los elementos monárquicos de la
pasada dictadura.
Don Alfonso considera que la res¬
tauración de la monarquía es imposible
actualmente, pero que podría ser po¬
sible si los tres acontecimientos siguien¬
tes se desarrollasen, dividiendo a los
republicanos, a saber: primero, el mo¬
vimiento separatista; segundo, el co¬
munismo y el sindicalismo; y tercero,
la política de Marruecos.
El hecho de que el ex rey don Alfon¬
so favorezca al ex infante don Juan con
el derecho de sucesión al trono, se debe
a que es el único hijo físicamente per¬
fecto, no sufriendo sordo-mudez ni he¬
mofilia como sus dos hermanos mayo¬
res, el ex príncipe de Asturias y el ex
infante don Jaime, sino que por el con¬
trario, ha demostrado fortaleza para el
cumplimiento de sus deberes navales.
La familia real exilada está de acuer¬
do en que el ex principe de Asturias no
podrá hacer valer sus derechos de he¬
redero, a causa de su estado de salud,
pues todavía pasa los días en cama,
salvo cuando sale a pasear en automó¬
vil por Fontainebleau o se viste para
comer, lo que hace en una mesa, en
comedor aparte al de sus padres.
El éx principe de Asturits lee todot
los diarios extremistas españoles, te¬
niéndose entendido que demuesira par¬
ticular interés en conocer los ar ícuios
en que se ataca a ia ex famíMa real.
Ei ex heredero del trono español em¬
prenderá un viaje a Suiza tan pronto
como esté convaleciente de su actual
postración, y le acompañará su herma¬
no más pequeño, el ex infante don
Qonzaio Manuel, quien estudia para in¬
geniero.»
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de ia nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de S a 7
de la tarda.
El gras:-^La mama diu que si'm pe¬
gues, vindrà el papa a castigar-te.
El magre:—Es dir que vol tenir dos
morts a la família?
De Everyboífy's Weekly, Londres.
DIARI DE MATAPn
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D* ATRACCIONS
MONTJUÏC ==
Les atraccions més emocionants emp'açades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
Witching Waves
i.a sempre agradable atracció
Skoíer -Discos-Cascada-Àeroplans-Tobogan -Gran
pista de Skating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrè Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PfOVeu d anar-hi i hi íomareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Caravana antomobilista | TEATRES 1 CINEMES
Anit, entre vuit i quarts de nou, pas¬
saren per la nostra ciutat els cotxes
grans que formen el segon grup de la
caravana automobilista del Circuit In¬
ternacional dels 10.000 quilòmetres. El
primer grup format pels cotxes petits
havia passat a la matinada del dia an¬
terior.
Una nodrida representació dels més
significats centres turístics d'Europa
s'ha posat d'acord amb importants cases
constructores d'autamòbils per a por¬
tai a cap aquesta prova, molt interes¬
sant per tots conceptes.
Sortiren de Berlin el dia 21 i en una
primera etapa arribaren fins a Ginebra,
cobrint la distància de 1.180 quilòme¬
tres.
La segona etapa ha estat des de Gi¬
nebra a Sant Sebastià, recorrent França
de Orient a Occident, i cobriren una
distància de 940 quilòmetres. La terce¬
ra etapa ha consistit en cobrir la distàn¬
cia Sant Sebastià Lisboa, passant per
Madrid.
De Lisboa sortiren el dimarts 41 cot¬
xes a les dues de la matinada cap a Ma¬
drid, on arribaren a les cinc de la tar¬
da, seguint el viatge.
El total d'automòbils que participen
en aquest recorregut és 120.
De la petita categoria va al davant
l'automobilista txec Nuckel, amb un pe¬
tit cotxe de dos cilindres.
De Barcelona van a Roma, amb una
meravellosa etapa per tota ia Costa
Biava, i cobrint 1.455 quLÒmetres; de
Roma passaran a Munich, amb 975
quilòmetres; de Munich, baixaran al
Adriàtic, passant per Kaichberg i la ciu¬
tat redenta de Trieste, fins a Dubrow-
nik, amb 1.215 quilòmetres; d'allà ani¬
ran a Budapest, passant per Zagreb
(1.055 quilòmetres), i de Budapest re¬
tornaran a Berlin, amb 930 quilòmetres
finals.
Realment la prova no pot ésser, tu¬
rísticament considerada, més suggesti¬
va: els Pirineus, els Alps, la Costa Bla¬
va, l'Adriàiica, les valls suïsses i les pla¬
ntaries castellanes.
S*ha registrat una baixa en la carava¬
na: la del automobilista alemany mar¬
quès de Vanderer, que topà amb un ca¬
mió i, aloriunadament, soní il·lès, reti¬
rant-se de ia carrera.
D'aquest segon grup en competició,
format per 58 coixes de més de dos li¬
tres de cubitatge, deixaren de sortir a
X Berlín 11 dels inscrits, no havent con¬
tinuat, per diverses causes, a l'etapa de
Lisboa cap ací, 6 dels participants De
Barcelona han partit tots els arribats.
-BAR MONTSERRAT XARCU¬
TERIA. Obert dia i nit. - Licors de





Programa per avui i demà: «Diario
Metro», revista gráfica de actualitat;
Mickey bbrador», pel·lícula sonora de
dibuixos animats; la interessant comè¬
dia dramàtica sonora «Sólo te he queri¬
do a tí» per Mady Chistians i ia deli¬
ciosa opereta vienesa «Un vals en Sie-
ping-car».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Un hogar en peligro», in¬
teressant drama per June Marlow i Oiaf-
foense; la magníficu pel·lícula històrica
sonora, parlada í cantada «La illtima
compañía», creació de Conrad Veidí i
la còmica sonora «Los maestros canto¬
res».
Circoi Catòlic
Demà, programa de cinema compost
per la super-producció nacional de cos¬
tums barcelonins «Caramelles», inter¬
pretada per Miss Catalunya i Enric Gui¬
tart, completant ei programa altres in¬
teressants pel·lícules. Seran representa¬
des en dues sessions.
Foment Mataron!
* Demà es projeclarà la pel·lícula cò-
I mica de gran espectacle «La mona de
mi Novia», interpretada per i.Syd Cha¬
plin, i altres escollides pel·lícules.
BRAU
SASTRE RIERA, 72
ConsuUi preus i qualitats
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LTLURO
Tarda, a un quart de quatre: Campio¬
nat Infantil de Catalunya: U. E. de Sant
Andreu - liuro.
A dos quarts de cinc; Primer partit
de Promoció: Gràcia - lluro (primers
equips).
CAMP D£ L'ESPORTIVA
Matí, a les nou: Esportiva - liuro (in¬
fantils).
A les deu: Manresa - Llevant (primers
equips).
A dos quarts de dotze: Campionat de
segona categoria de basquetbol (partits
finals).—Esportiva (campió del grup A)-
Iluro (campió del grup B).
CAMP DE i'U. E. MATARONINA
Tarda, a un quart de cinc: 8.è Regi¬
ment d'ArliUeria Lleugera - U. E. Mata-
ronina (primers equips)
CAMP DEI^ CARDEDEU
Tarda, a dos quarts de cinc: Carde-
Á deu (primer equip) - lluro (Reserva).
CAMP DEL POPULAR (Arenys)
Tarda: U. E. Materonina - Populai
( iegons equips).
Basquetbol
La ñnal del Campionat
de Catalunya
Esportiva - lluro
Demà, a dos quarts de dolze del ma¬
tí i en el camp de l'Esportiva, tindrà
lioc el primer dels dos partits que han
de disputar els dos equips de nostra
ciutat, lluro i Esportiva, per adjudicar-
se ei títol de campió de Catalunya de
basquetbol.
L'actuació d'aquests dos equips en
l'aclual Campionat es pot veritablement
qualificar de brillantíssima, ja que no
solament han assolit escalonar el pri¬
mer lloc del grup respectiu, sinó que
ambdós s'han classificat finalistes sense
haver tastat l'amargor d'una deiroía,
prova palpable de la perfecció assolida
en el lloable esport que practiquen.
Com que els conceptes esmentats no
han passat desapercebuts dels aficio¬
nats locals, no és d'estranyar i'especta-
ció que pels partits finals regna a casa
nostra. No dubtem que el camp de la
Esportiva es veurà concorregudísslm.
La simpzUm dc que s'han f«t aeraedo.-a
els dos equips en pugna per ['entusias¬
me que han demostrat és d'agrair, i és
de desitjar que el suprem títol serà dis¬
putat amb la màxima correcció, ja que
vençut i vencedor—sigui el que sigui—
haurà demostrat abastament la seva và¬
lua.
—Ja ha provat les «cassoletes»
del BAR MONTSERRAT? - Són de¬
licioses. Fermí Oalán (Reial), 399.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—Dilluns va acabar la temporada de
sarsuela al teatre Viciòria, de Barcelona,
la companyia de l'eminent tenor Joan
ñmO'TMJíi BE mum





Ulûica pBt a Malalties de ta Peii i fractataeol dni m. flSÂ^Pr» Lûia^àst
Curació de lea «ûlcere» (ilaguea) de les carnea» - Toio et» dimecres i dluraen
gea, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TBPRSA sn „ • MATÂpA
Garcia amb la funció a benefici de tan
gran artista.
Les cançons que va cantar al final a
petició del públic estan impressionades
en discos «PARLOPHON» i pot sen¬
tir-Ies a l'agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Han estai detinguts i posats a la dis¬
posició del Jutjat d'Instrucció Maurici
Llorens Juncadella, de 38 anys, i Josep
Casas Comajuan, de 30 anys, sense do¬
micili ni documentació, els quals, entre
altres coses, són acusats d'haver robat
un morfeder en una tocinería de la Pla¬
ça, i també d'haver pres 200 pessetes
d'una casa del Torrent. Sembla que són
professionals del robatori.
COCA SANT JORDI: 3'50 ptes. kilo
Confiteria Barbosa
—La nevera elèctrica «REFRIGERA¬
TOR», de la General Elèctric, a més de
evitar ei sens fi de malalties que vénen
d'ingerir aliments mal conservats té els
aveníatges d'éjser completament auto¬
màtica ja que un cop conectada al cor¬
rent manté la temperatura correcta sen¬
se cap atenció, gasta molt menys de
corrent que c! que es gasta de gel i per¬
met comprar els aliments en el moment
més aventaijós i guardar-los per quan
facin falta, i encara q ae està garantitza-
da per tres anys, la seva duració és in¬
definida. Per això és l'única marca que
els seus propietaris no han pagat enca¬
ra un sol cèntim per reparacions.
1 si a n'això afegeix que és la més
econòmica, silenciosa, elegant, higièni¬
ca, i que no: causa radi-interferències,
veurà que val la pena adquirir-ne una,
majorment amb les facilitats de paga¬
ment que se li poden oferir.
No deixi de veure la funcionar a la
agència per Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Entre els detalls de la reforma militar
que publiquen els diaris, llegim que a
Mataró quedarà ei regiment d'artilleria,
com formant part de la tercera brigada,
que tindrà l'altre regiment a Barcelona.
—Una màquina de calcular simplifi¬
ca el treball, fa guanyar temps, i ex-
c'ou les equivocacions matemàtiques.
És imprescindible en tot despatx m-dern. Demaneu a Impremta Minerva
demostracions amb l'Original Odhner,la més sòlida i la més barata. '
El veí del carrer de Sant Benet n.'63
baix, ens prega, per mediació de la
Quefatura de Vigilància, fem constar
que a casa seva no hi ha habitat el quefou detingut en el carrer de la Coope¬
rativa per haver assaltat el calaix de la
tenda del carrer de Gravina.
El detingut visqué uns dies no en el
baix, sinó en el pis de la mateixa casa.
—Vagi el diumenge al Clavé a veure
l'estrella de la pantalla IMPERIO AR
GENTINA i recordi que impressiona
les seves cançons en discos elèctrics
«PARLOPHON».
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Observatori Meteorològic de tes
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de maig 1931















Estat de la mar
Altura llegida. 755'3—755'2
Temperatura; 22'—25'













Classe: Ni — Ni






L'observador: F. R. S.
: IMPREMTA MINERVA Î
llibreria, papereria, objectes d'escriplo'I
EL NEN
Emili Castells i Fradera
ha pujat al Cel a l'edat de 2 anys
Els qui el ploren: pares. Francisco i Anna; germana, Montserrat; àvia paterna, Joaquima Surrocavídua de Castells; oncles, Martï i Eduard Pradera; ties, Teresa Surroca, Rita Pradera i Teresa Noé; cosinsi família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen que es serveixinconcórrer a la casa mortuòria. Molas, 14, demà diumenge, a dos quarts de dotze del matí, per acompa¬
nyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i a l'Oficid'Aiigels que es celebrarà demà passat dilluns, a tres quarts de deu, en la capella del Santíssim Sagramentde l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici cPAnhels a tres quArts de deu*
Mataró, 30 maig de 1931
OIARI DE MATARÓ 3
Noíí arrera tiora




NOVA LONDRES (Conecticu!), 30.
-Estan a puní d'acabar se els prepa¬
ratius de! submarí «Nautilus» en el
qual l'explorador Sir Rubert Wikins
espera submergir-se sota les aigües del
Pol Nord
Avui comencen els assaigs de Wil-
kins, que primerament se submergirà
en aigües poc profundes aumentant la
profunditat fins que les noves màqui¬
nes instal·lades a bord del submarí ha¬
gin donat el resultat que es busca.
La primera part del viatge consistirà
entravessar l'Atlàntic navegant en la
superfície. El «Nautilus» carregarà
10.000 galons d'oli combustible i 1.300
d'oli lubrificant.
Si els assaigs són satisfactoris, Wil-
kins emprendrà el viatge de seguida,
demà mateix si és possible.
Un grup de comunistes es presentà
a l'estació en actitud airada ocorre-
guent una topada entre uns i altres re¬
sultant un mort i varis ferits.
D'aviació
AMIENS, 30.—L'aviador italià Braceo
Papa, excampió de velocitat ha estat
víctima d'un accident d'automòbil que
li ha costat la vida. Braceo Papa anava
en un automòbil des de Perone a
Amiens quan ei vehicle topà amb un
arbre i l'aviador resultà mort.
Explosió en una mina
MOUNT CARMEL (Pensylvania, EE.
Uü.), 30.—A conseqüència de l'explo¬
sió ocorreguda ahir en una mina han
estat trets els cadàvers de quatre minai¬
res. Alguns altres han resultat ferits.
El plet de PIndia
LONDRES, 30.—La comissió d'es¬
tructuració del govern britànic i el co¬
mité de la constitució de l'Índia han ex*
pressât llur desig de reunir-se el més
aviat possible per a tractar de donar so¬
lució al problema polític de l'indostan.
Però no essent possible als membres
del comité d'estructuració reunir-se du¬
rant el mes de juny, malgrat de la ne¬
cessitat que es troba l'Índia de veure
solucionat el seu problema, s'Ha con¬
vingut de comú acord que les sessions
comencin el 5 de setembre sense que
aquesta data pugui ésser relrassada.
L'ambaixador espanyol a Londres
LONDRES, 30.—L'ambaixador es¬
panyol Sr. Pérez de Ayala ha estat ob¬
sequiat amb un banquet per la colònia
espanyola i personalitats angleses al fi¬
nal del qual ha pronunciat un discurs
en elogi de la República espanyola.
Incident promogut pels comunistes
BERLIN, 30.—Ha ocorregut un inci¬
dent a l'estació de Goerlitz en el mo¬
ment que un gran nombre d'afiliats lal
grup «Elms d'acer» anava a prendre el
tren per a assistir a una reunió d'ex-
combatents que havia de celebrar-se a
Breslau.
PRIMERA COMUNIÓ
Modals I creacions exclusives
Visiti eis nostres aparadors
SASTRERIA
Modelo
Rambla de Canaletas, níjm. 1
BARCELONA
Dimissió d'un ministre
VIENA, 30—Ha dimitit el senyor
Schurff, ministre de Justícia.
La copa Davis
WASHINGTON, 30. — En resultar
vencedors de l'Argentina en el torneig
de la Copa Davis, els Estats Units s'han
classificat per a jugar el matx final amb
el vencedor de la zona europea.
Suspensió d'un alcalde
BUCAREST, 30.—El ministre de l'In¬
terior ha suspès l'aicalde i ha ordenat
que s'obri un expedient per a depurar
ei que hi ha sobre negligències en la
seva administració.
Desmentiment
ROMA, 30.—«II Osservatore Roma¬
no» contestant a la notícia llançada per
«li Popolo» que s'havien produït diver¬
gències en el Sacre Col·legi respecte la
qüestió entre feixistes i catòlics italians
i que a més a més feia menció dels car¬
denals Granito di Belmonte, Borganini,
Cerretti i Pietro Gaspard com els que
amb més disgust han vist l'actitud dels
catòlics, diu que és tendenciosa i d'una
falsetat absoluta.
Al mateix temps, l'òrgan vaticanista
dóna compte d'una nova agressió re¬
gistrada a Roma, contra dos sacerdots
que foren maltractats pels feixistes i !a
troballa d'una bomba en un centre ca¬
tòlic.
El Tribunal de Defensa de l'Estat
MILÀ, 30.—Han comparegut davant
del Tribunal de Defensa de l'Estat deu
milanesos, comerciants i de professions
liberals tots ells, acusats de complot
contra el règim. Hi està encartai l'avia¬





El governador ha estat preguntat pels
periodistes si en la reunió d'autoritats
celebrada ahir a la Generalitat s'havia
arribat a una solució del conflicte del
Port.
EI governador ha manifestat que a la
Generalitat els hi seria facilitada una
nota dels assumptes tractats.
Les negociacions, ha dit, s'han inter-
rumput quelcom a fi de que les assem¬
blees reso guin si han d'acceptar la for¬
mula presentada.
Un periodista ha fet observar que la
vaga de rejolers és possible que s'ex-
tengui al ram de construcció, tota ve¬
gada que les bòbiles que han acceptat
les bases no són suficients, per a servir
les comandes.
El Governador ha fet present que els
vaguistes hivien comès actes de vio¬
lència i de sabotatge, cosa que entre¬
banca la solució del conflicte, però—
ha continuat dient—jo em proposo in¬
tervenir abans perquè el problema no
prengui majors proporcions.
El Governador
i les eleccions de demà
El senyor Companys referint se a les
eleccions municipals que s'han de cele¬
brar demà en alguns pobles de la «pro¬
vincia», ha dit que estava confiat que
es celebrarien pacíficament, afegint que
ell no havia recomenat a ningú i que
si algú deia que contava amb l'apoi del
Govern civil, enganyava als electors.
El diumenge a casa
Procedents de Madrid han arribat el
soí-secreíari del ministeri d'Economia,
senyor Barbey, i el director general del
Comerç i de l'Indústria, senyor Ra¬
ventós.
Una nota de la Generalitat
A la Generalitat han facilitat una no¬
ta que diu:
Amb motiu de! decret del Govern
Provisional de la República referent al
conreu de finques, interessa fer constar
per part del conseller de Foment i
Agricultnra del Govern de la Generali¬
tat, senyor Vida! i RosseÜ, que a criteri
seu, no hi ha lloc a portar a cap la
campanya d'oposició per part dels
nostres agricultors, car a Catalunya, en
general, totes lés terres es conreuen de
manera adequada, i si hi hagués algu¬
na accepció, que es considerés perju¬
dicat, pot tenir la certesa que es tin¬
drien en comte les raons exposades per
justificar el seu incompliment si es que
veritablement hom creia mereixedor de
tenir-se en compte.
Tinguin la certesa els agricultors ca¬
talans que, per part del Govern de la
Generalitat, es vetllen els seus interes¬
sos per a que aquests no siguin lesio¬
nats.
La subscripció
pels obrers sense feina
La subscripció oberta a fi de remeiar




El que diu Blasco Ibàflez
Sigfrid Blasco lbáñ:z, fill del famós
novel·lista ha declarat a un periodista
que el proper dia 6 es celebrarà a Va¬
lència un important acte d'afirmació re¬
publicana i de espanyolisme, al qual
acudiran els senyors Lerroux, Azaña i
Pere Rico.
Manifestà que en aquest acte es veurà
la devoció de València a la República i
com és allà impossible el separatisme,
que si alguns l'intentessin proclamar,
ho passarien molt malament.
Respecte al que havia anunciat el
diari «El Pueblo» digué que en aques¬
tes 48 hores s'han modificat les cir¬
cumstàncies relatives a la possible exal¬
tació de Lerroux a cap del gabinet. El
que ara urgeix és anar a les Consti¬
tuents on el govern s'haurà de presen¬
tar unit per a que cada ministre dongui
compte de la seva gestió i veure al ma¬
teix temps les forces amb que compta
cada partit.
Finalment anuncià que el proper d'¬
marts a l'Ateneu es celebrarà una vet¬
llada en homenatge al seu pare l'es¬
criptor don Vicenta Blasco Ibànez, en la
qual entre altres personalitats prendrà
part el senyor Unamuno.
Del retir dels militars
S'assegura que amb motiu de la
pròrroga que s'ha concedit als caps i
oficials de l'Exèrcit per a acollir-se als
beneficis del retir, les instàncies és pro¬
bable que arribin a 15.000
La vella Guàrdia cívica va a la nova
Els elements de la Guàrdia Cívica
que venia funcionant fins ara han acor-
dat dissoldre's i sumar-se a la nova or-
ganiízació que va a fer-se de l'esmeníat
cos a iota Espanya.
De la combinació diplomàtica
S'espera que en breu hi haurà una
àmplia combinació dip'omàtiba a base
de caps de missió i secretaris. En ella




De resultes dels incidents ocorreguts
fa algun temps en el Terç, és possible
que es procedeixi al llicenciament de
1.500 soldats indesitjables. En l'actuali¬
tat, ía disciplina en el Terç és absoluta.
Lerroux, Alba i Cambó
Diu un diari que a més de l'entrevis¬
ta amb el senyor Alba, el senyor Ler¬
roux en celebrà una altra amb el senyor
Cambó al qual fou a visitar. A la pre¬
gunta que li feu de si col·laboraria amb
la República, sembla que el senyor
Cambó distà molt de donar una contes¬
tació tan franca i categòrica com ho feu
el senyor Alba.
Cabanelías i Burgos Mazo
HUELVA.—El capità general senyor
Cabanelías estigué a Moguer celebrant
una extensa conferència amb el senyor
Burgos Mazo, a la qual es concedeix
importància política. j
Tranquil·litat
SANT SEBASTIÀ. — Hi ha Iranquil-
litat absoluta a la capital i en el restant
de la provincia. Avui s'aixecarà l'estat




Aquest matí, en avió, ha marxat a
Barceiona el ministre d'Economia
acompanyat del seu secretari.
El ministre del Treball
E! ministre del Treball ha donat
compte de les vagues que han quedat
resoltes.
Referint-se als atacs de que és objec¬
te per part de la Confederació Nacio¬
nal del Treball, ha dit, m'acusen de vo¬
ler implantar un arbitratge en els as¬
sumptes socials, i l'únic cert és que van
contra els Comitès Paritaris. A Barce¬
lona, ha dit, els obrers del Port estaven
afiliats a l'Unió General de Treballa¬
dors.
Jo solament intervine en els assump¬
tes socials i quan l'assumpte és d'alte-
I ració de l'ordre, aleshores intervé el
¡ Governador. L'Unió General de Treba¬
lladors està engrossint considerable¬
ment. En les darreres setmanes, ha con¬
tinuat dient, han ingressat 30.000 obrers,
tenint gran cura en l'admissió d'afiliats.
Els socialistes, ha afegit, no volem ni
el desarmament de la Guàrdia civil ni
assaltar les fàbriques. No estem con¬
formes amb una República burgesa,
però ara és precís consolidar l'actual
República. Hem de tenir present el cas
d'Itàlia, que els obrers s'apoderaren de
les fàbriques, les quals tingueren d'és¬
ser abandonades per no haver-hi ni cap
ni centener.
El ministre del Treball marxarà
aquesta tarda cap a Ginebra, i estarà de
retorn a Madrid el dia 8 el matí.
Per impedir Pevasió de capitals
Aquesta tarda, el President i els mi¬
nistres de Finances, Comunicacions i
Governació signaran un decret dictant
normes per impedir l'evasió de capi¬
tals, senyalant mesures i càstics als in¬
fractors.
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota desmentint els rumors de cri¬
si. El ministre de Finances ha manifes¬
tat que durant el desembre el Comitè
Revolucionari el va indicar per la car¬
tera de Foment i després la d'Hisenda.
S'havia d'evitar l'evasió de capitals i
l'atresorament de bitllets. EI moment
era urgent, car moltes obres haurien de
parar per manca de numerari.
Abans de donar l'autorització, diu el
ministre, vaig visitar a! senyor Alcalà
Zamora perquè em rellevés i hi posés
una persona de la màxima competèn¬
cia per donar la sensació al País de que
el Govern no escatimava mitjans, fent
impossible els obstacles econòmics.
Hi ha un pacte i ès que cap membre
del Govern pot marxar fins celebrades
les Constituents i sense acord del Con¬
sell.
El ministre afegeix que no hi ha cau¬
ses econòmiques que justifiquin l'ele¬
vació delr canvis estrangers. El Govern
està practicant economies i en els cas-
sos d'especulació e's afrontarà amb se¬
renitat.
El Banc, ha dit, m'informa cada dia
que els ingressos i pagaments són
símptomes tranquil·litzadors.
N. Yallmajor Calvé
Corredor de comerç coï-iegiaí
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tiraació de contractes mercantils, etc.
m imni
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
iniiiai. I! iinn iimn m
'^Banc© Urquy© Catalán'^
lisitíli; Pelii, 42-iitt6lin tipibi; 2UIIIO.NO Ipirtil ih Ckhis, HS-TiIUh IMH
DIreeelona tclegrèeca i Telefònica: CATURQUIJO i Magatzems a la Barceloneta- Bareelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamóa, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
«NTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquilo», de Ma¬
drid: «Banco Urquilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquilo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Gufptizcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca: «Banco Minero Industrial de Astúries», de Oífón: «Banco
Urauiio de Gulpúzcoe-Blarrlíz». de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona les qual» ' -nen establertes boa nombre de Sucursals i Agències ei
Jlferenta localitats espanyoles.
Correaponaais directes ea totes les places d'Bspaaya ! en les més Iroportaats del món
A6ENGIA DE MATARP
Carrer de Carles Padrds. 6 Apartat. 5 - Telèfon 8 i 306
Igual one les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions d" Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., ele.
Haeres « » *1t * «f* hofcs. nisseMes ée 9 9 1g
4 P'ARl DE MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20'00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. — 22'00: Música selecta. — 23'00:
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 30 de maig
20'30: Curs elemental d'alemany, a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries dé la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — informació agrícola de la
Borsa de Comerç de Barcelona. Cotit¬
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'30: Retransmissió des de Unión Ra¬
dio E A J 7, Madrid. A l'intermedi: No¬
tícies de Premsa.
Diumenge, 31 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. —-14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18 30:
La cantatriu Coloma Casals.—19 00:
Sessió agrícola dominical: «El core dels
albercocs i dels préssecs», conferència
per J. Riba Ferré.—IQ'IO: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Ritz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé. — 20 00: Concert a càrrec de
Maria Teresa Gonzalez, sopran, Enric
Alabert, tenor, i l'Orquestra de la
Estació.—21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 1 de juny
U'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'1Ô: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge 1 després
de Pentecosta.—La Santíssima Trinitat
Santa Angela de Merici, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna, en sufragi de don Joan
Masriera. A dos quarts de set del matí,
Exposició. A les 10, ofici solemne. Tar¬
da, a les set, trisagi, completes i re¬
serva.
Dilluns començaran a la parroquial
de Sant Josep per josefa Filbà. Tots els
dies, a dos quarts de 7, exposició; a les
9, missa solemne. Vespre, a les 7, Tri¬
sagi, mes del Sagrat Cor, completes,
benedicció i reserva.
Dilluns: San s Juvenci, Pau, Pàmfíl i
Fortunat.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Demà, Festa de la Santíssima Trinitat.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes de Maria; a dos quarts
de 8, missa de Primera Comunió a la
qual s'agregaran totes les Associacions
parroquials; a dos quarts de 9, Set diu¬
menges (IV) a Sant Josep; a un quart
de 10, missa als Dolors; a les 10, ofi¬
ci solemne; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
A les 7, rosari. Consagració, últim dia
del solemne Tridutim a l'Esperit Sant,
sermó i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de vuit, continuació de la no¬
vena a Santa Rifa de Càssia. Al ves¬
pre, a un quart de vuit, Rosari i
continuació de la novena a l'Esperit
Sant.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festa de la Santíssima Trinitat.
A dos quarts de 7, mes de Maria; a
dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep; a les 8, missa de Primera Co¬
munió parroquial; a les 11, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, Sant Rosari, solem¬
ne conclusió del mes de maig i cant de
comiat a l'Immaculada Verge Maria.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Demà, a tres quarts d-» vuit.
Tercia; a les vuit, Missa dialogada de
comunió amb cants propis, en sufragi
de Mn. Josep M.* Cafias (R. I. P.). A
tres quarts de dotze. Reunió de Juntes.
Tarda, a les quatre, conferència per no¬
vicis i aspirants. A dos quarts de cinc.
Reunió general presidida pel nostre
Director P. Alfons M.* Gubianas, O. S.
B. en la sala pròpia.
A les cinc. Vespres cantades, Exposi¬
ció de Nostramo, Benedicció i Reserva,
finalitzant amb l'adoració de les relí¬
quies de N. P. St. Benet i cant de! Vi¬
rolai.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Impremta Minerva.—Mataró
Pianola d'ocasió
pot aplicar-ho a qualsevol piano, amb
200 rotllos de música escollidíssima, tot
en molt bon estat, venc per 800 pesse¬
tes.
Carrer Lladó, 4, l.er, l.a —Barce¬
lona.
fianga
Venc vàries cases de un
preu inferior a dos mil duros
en diferents carrers.
Una finca amb cinc cases
amb un rendiment de 7 un per
100 net i un contracte de 25
anys.
Diner en primera hipoteca i
en reetro venda.
òant Benet, 60, primer, se¬
gona.—De 11 a 13.
FALTA
aprenent mecànic
Raó: Administració del DlARl
Magatzem espaiós
per llogar, situat al carrer d'Altafulla.
Raó: Sant Bru, 12.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxims
polidesa
Impresos comercials amb origi¬
nalitat. fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
binisu. 1} iiTm THitH us
1." COMUNIÓ
Botografla
La casa preferida del públic
jSt jïntoni, 32
Retratí els seus nens a la




CLASSESiDE DIÀ l DE NIT
VILARDEBÓIPROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ» i
CARRER M. j. VERDAGUER. 30.«MATARÓ
Angels Gonzalez Luca Representant
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano j solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, prat. - esquerra. - Mataró
m U (DDiD 7 EN EL CAMPO 'i
eon una lámpara de mano g pila eléctrica
L, O T
•lempre tendréis luz blanca y parmanenta»,
per Mataró i la comarca, el solicita | DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
acreditada casa d'olis minerals. i IMPREMTA MINERVA. — A la seva botiga hi trobareu paper d'es-Escriure a Barcelona, apartat 22. i criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i consei
^éi2ÍI&éJ 44ii2l¿^
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
—■ luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
